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mengolah gerak kapal supply di wilayah operasi tempat kerja penulis, dimana 
dalam hal ini penulis tertarik menulis judul makalah ‘Peningkatan Keahlian 
Nakhoda Dan Perwira Kapal Dalam Olah Gerak di atas Kapal AHTS 
VICTORY’. 
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